




























































（情報サービス課 専門職員 守本 瞬）
前号で，金沢大学，名古屋大学，静岡大学の三大学の附属図
書館連携事業による海外の図書館調査について報告しました。
その後，この連携事業は協定を交わすまでに発展し，平成24
年6月21日，「学習支援促進のための三大学連携事業に関する
協定」を締結するに至りました。
これら三大学の附属図書館には，ラーニング・コモンズとい
う学習支援空間が設置されています。この協定は，ラーニング
・コモンズを利用した学習支援をより効果的に行っていくために三大学で協力することを目的とし，
金沢大学は，主として留学生に対する学習支援を担当します。
ラーニング・コモンズは，国内の大学で設置が進んでいますが，もっと有効に活用するにはどうす
ればよいか模索が続いています。この協定をもとに，三大学で協力して有効な活用方法を提案してい
く予定です。
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